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Tujuan ieu panalungtikan pikeun ngadéskripsikeun kamampuh nyarita siswa kelas 
ékspérimén nu ngagunakeun média KOKAMI, kamampuh nyarita siswa kelas kontrol 
nu teu ngagunakeun média KOKAMI sarta bédana kamampuh nyarita kelas 
ékspérimén jeung kelas kontrol antara nu ngagunakeun jeung teu ngagunakeun média 
KOKAMI. Métode dina ieu panalungtikan ngagunakeun métode ékspérimén murni. 
Désain nu digunakeun dina ieu panalungtikan nya éta pretest and posttest group. 
Instrumén nu digunakeun nya éta tés lisan atawa nyarita. Dumasar hasil panalungtikan 
bisa dicindekkeun yén 1) kamampuh nyarita siswa hasil pretest jeung posttest dina 
pangajaran pangajaran paguneman di kelas ékspérimén, kalawan hasil pretest 57,6 tina 
ketuntasan minimal 75,00, sedengkeun hasil posttestna 79,93; 2) kamampuh nyarita 
siswa hasil pretest jeung posttest dina pangajaran pangajaran paguneman di kelas 
kontrol, kalawan hasil pretest 63,6 tina ketuntasan minimal 75,00, sedengkeun hasil 
posttestna 71,57; 3) aya béda nu signifikan antara kelas ékspérimén jeung kelas 
kontrol nu ngagunakeun média KOKAMI (Kotak jeung Kartu Misterius). Dumasar 
hasil uji parametris (t-test), nilai signifikansina (Sig.2-tailed) nya éta 0,000 ˂ 0,05.  Ku 
kituna, hasil uji hipotésis alternatif (Ha) ditarima jeung hipotésis nol (Ho) ditolak. 
Hartina, hipotésis ditarima. 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kemampuan berbicara kelas 
eksperimen yang menggunakan média KOKAMI, kemampuan berbicara kelas kontrol 
yang tidak menggunakan média KOKAMI dan perbedaan kemampuan berbicara kelas 
eksperimen dan kelas kontrol antara yang menggunakan dan tidak menggunakan 
média KOKAMI. Metode pada penelitian ini menggunakan metode eksperimen murni. 
Desain yang digunakan pada penelitian ini adalah pretest and postest group. 
Instrumen yang digunakan adalah tes lisan atau berbicara. Berdasarkan hasil 
penelitian bisa disimpulkan bahwa; 1) kemampuan berbicara siswa, hasil pretest dan 
posttest pada materi pembelajaran percakapan di kelas eksperimen, berdasarkan 
hasil pretest 57,6 dari ketuntasan minimal 75,00, sedangkan hasil Postest 79,93,2) 
kemampuan berbicara siswa, hasil pretest dan posttest pada materi pembelajaran 
percakapan di kelas kontrol, berdasarkan hasil pretest 63,6 dari ketuntasan minimal 
75,00, dan posttest 71,57, 3) ada perbedaan yang signifikan dari hasil kemampuan 
berbicara siswa antar kelas yang menggunakan dan tidak menggunakan media 
KOKAMI (Kotak dan  Kartu Misterius). Berdasarkan hasil uji parametris (t-test), 
nilai signifikansi (Sig. 2-tailed) yaitu 0,000 ˂ 0,05. Maka dari itu, hasil uji hipotesis 
(Ha) diterima dan hipotesis nol (Ho) ditolak. Jadi, hipotesis diterima. 
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The purpose of the research is to describe the speaking ability of experiment class 
using KOKAMI, the speaking ability of control class not using KOKAMI, and to 
identity difference of student speaking ability in experiment class control class 
between those who use KOKAMI (Boxes and Mysterious Card) media and those who 
don’t. The method of this research is using pure experiment methode. The designed 
used on this research is pretest and postest group, for the instrument, it uses 
convercation and spoken tes. Based on this research, we conclude that: 1) The 
speaking ability of the students, pretest and posttest result on coversation learning 
material in experiment class, according to pretest result is 57,6 of minimum 
achievement 75.00, and for the postest result is 79,93, 2) The speaking ability of the 
students, pretest and posttest result on coversation learning material in control class, 
according to  pretest result is 63,6 of minimum achievementcriteria 75.00, and for the 
postest result is 71,53, 3) There is significant different in the result of speaking ability 
between the class which use and don’t use KOKAMI (Boxes and Mysterious Card) 
media. Based on the result of parametric test (t-test), that the significance value (Sig. 
2-tailed) was 0,000 ˂ 0,05. So, the result of hipotesis test (Ha) is accepted and zoro 
hipotesis (H0) is rejected. It means that hypothesis is accepted. 
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